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『教
科
教
育
研
究
本
書
の
「
序
章
が
あ
る
。
教
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
生
徒
の
た
め
に
力
い
っ
ぱ
い
努
力
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
教
師
の
仕
事
の
第
一
で
あ
る
。
そ
し
て
日
々
、
そ
の
努
力
が
有
効
に
実
る
た
め
の
手
だ
て
を
考
え
、
授
業
の
方
法
を
模
索
し
つ
e
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
そ
う
い
う
教
師
の
た
め
に
、
ま
た
そ
う
い
う
教
師
た
ろ
う
と
す
る
人
々
の
た
め
に
、
日
頃
か
ら
熱
心
に
勉
強
し
、
考
え
、
実
践
し
て
き
で
い
る
仲
間
た
ち
と
編
ん
だ
。
編
集
者
が
「
仲
間
た
ち
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
岸
洋
輔
、
高
野
光
男
、
野
村
敏
夫
、
町
田
守
弘
、
柳
瀬
喜
代
志
、
芳
津
隆
の
六
氏
の
こ
と
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
考
え
で
編
ま
れ
た
本
書
に
は
、
さ
ま
さ
ま
な
授
業
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
国
語
教
育
に
お
け
る
問
題
点
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
序
章
に
続
く
「
I
章
国
語
科
の
教
師
で
あ
る
前
に
」
で
は
、
教
師
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
を
説
き
、
教
師
と
し
て
の
出
発
点
を
再
確
認
国
語
」
岩
崎
淳
す
る
。「H
章
歴
史
の
展
望
と
今
日
の
課
題
」
で
は
、
明
治
期
か
ら
戦
後
ま
で
の
国
語
教
育
史
を
制
度
の
面
か
ら
た
ど
り
、
今
日
の
課
題
を
提
示
す
る
。
「
田
章
教
材
の
発
掘
と
教
材
研
究
」
で
は
、
『槍
山
節
考
』
と
『最
後
の
一
句
』
を
取
り
上
げ
、
教
材
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
本
舎
の
七
割
を
し
め
る
「
W
章
指
導
の
実
際
(
研
究
と
方
法
こ
で
は
、
中
学
か
ら
大
学
ま
で
の
授
業
の
実
践
報
告
と
指
導
方
法
の
研
究
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
扱
わ
れ
て
い
る
作
品
は
、
「
フ
シ
ダ
カ
パ
チ
の
秘
密
』
『坊
っ
ち
ゃ
ん
』
『
羅
生
門
』
「
笹
川
』
『
手
づ
く
り
幻
想
』
『
朝
の
リ
レ
1
』
『青
イ
花
」
『
悲
し
き
玩
具
』
「
伊
勢
物
語
』
「
長
恨
歌
』
『
論
語
』
な
ど
に
お
よ
び
、
指
導
お
よ
び
研
究
の
内
容
も
、
語
案
、
読
書
、
作
文
、
ス
ピ
ー
チ、
大
学
生
に
よ
る
模
擬
授
業
、
方
言
地
図
の
作
成
、
物
語
創
作
、
文
語
文
法
、
漢
文
の
教
材
選
定
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
研
究
さ
れ
て
い
て
、
各
執
筆
者
の
研
鍍
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
「短
歌
教
材
と
表
現
指
導
」
(
高
校
)
で
は
、
『悲
し
き
玩
自
己
全
編
を
読
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
も
の
を
自
由
に
表
現
47 
す
る
(
感
想
文
に
限
ら
ず
、
創
作
で
あ
っ
て
も
よ
い
)
と
い
う
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
提
出
さ
れ
た
作
文
の
中
か
ら
代
表
十
六
編
を
印
刷
し
て
生
徒
に
配
り
、
そ
れ
に
対
し
て
感
想
文
を
書
く
と
い
っ
た
授
業
が
展
開
さ
れ
る
。「
と
ん
な
理
論
に
も
勝
っ
て
実
践
が
大
事
で
あ
る
」
「
教
料
研
究
は
実
践
に
よ
っ
て
の
み
証
し
立
て
ら
れ
る
。
す
べ
て
は
実
践
で
あ
る
と
さ
え
言
っ
て
い
い
」
と
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
で
は
理
論
よ
り
も
実
践
や
実
際
の
授
業
を
前
提
と
し
た
研
究
を
重
視
し
て
い
る
。
教
職
を
志
す
学
生
に
は
も
ち
ろ
ん
、
現
職
の
教
員
に
も
好
個
の
舎
で
あ
る
。
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